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виховної та розвиваючої цілей. Структуру змісту навчання склада-
ють такі компоненти, як: знання, навички та вміння, тобто для того, 
щоб процес спілкування відбувся, знання студентів з мовного та 
мовленнєвого матеріалу мають бути доведені до рівня навичок та 
вмінь. Через це питання компонентів змісту навчання іншомовної 
комунікативної компетентності постійно знаходяться у фокусі уваги 
багатьох дослідників. 
Сучасні вітчизняні та зарубіжні дослідники розглядають 
зміст навчання як категорію, що постійно розвивається, в якій 
відображаються предметний і процесуальний аспекти. Перший 
аспект, як правило, співвідноситься з різноманітними знаннями, 
залучає в процес навчання навчальний предмет. Другий аспект – 
це власне навички та вміння використовувати отриманні знання з 
метою здійснення усної або писемної комунікації.
Дані компоненти (знання, навички та вміння) найбільш часто 
зустрічаються у різних авторів. У той же час в теорії навчання 
іноземним мовам до теперішнього часу немає єдиної точки зору 
на проблему компонентного складу змісту навчання іноземних мов.
Найбільш поширена серед методистів точка зору на зміст на-
вчання іноземним мовам ґрунтується на загальнопедагогічному 
трактуванні цієї категорії, яка передбачає в своєму складі знання 
про світ, способи діяльності, досвід творчої діяльності, а також 
досвід емоційного ставлення до об’єктів дійсності, що знаходяться 
в процесі навчання.
Таким чином, крім знань, навичок і умінь до складу змісту на-
вчання входить також досвід емоційно-оцінного ставлення учня. Це 
означає, що в зміст навчання іноземної мови, як будь-якого іншого 
навчального предмету, включається не тільки те, що можна почу-
ти і побачити, що виражено або наочно представлено суб’єктами 
навчального процесу, а й їхні почуття і емоції, а також ті психічні 
процеси, які протікають в їх свідомості в процесі пізнання чужої 
лінгвокультури.
Іншими словами, зміст навчання іноземним мовам становить 
все те, що втягується в викладацьку діяльність вчителя, навчальну 
діяльність учня, навчальний матеріал, а також його засвоєння.
Зміст навчання розглядається також як складна діалектична 
єдність, що складається з взаємодії певним чином організованого 
навчального матеріалу (зміст навчального предмета) процесу на-
вчання йому.
Розробкою цього питання займалися такі науковці, як: І. Бім, Н. 
Гальскова, О. Кліментенко, О. Миролюбов, Г. Рогова, Р. Мартинова, 
К. Тимохіна.
Розглянемо деякi з них більш детально.
Наприклад, О. Миролюбов наголошує на тому, що компонен-
тами змісту навчання іноземної мови є: знання, навички, вміння, 
теми й ситуації, тексти, на основі яких «відбувається формування 
мовленнєвих умінь»; мовні поняття, що відсутні в рідній мові [4, с. 
52-58]. 
Є. Пассов говорить про зміст навчання іноземній мові, як 
«іншомовну культуру, що є частиною загальної культури людства, 
яку студент може опанувати в процесі іншомовного комунікативного 
навчання» [5]. Він виокремлює такі компоненти змісту навчання, як 
цілі-ідеали; аксіологія навчання – ті цінності, що мають певну для 
особистості людини; структуру діяльності професіонала-вчителя.
Н. Гальскова визначає зміст навчання іноземній мові, як 
«взаємопов’язану діяльність учня (студента), що спрямована 
на навчальний матеріал чи на зміст освітнього предмета» [1, с. 
67]. Вчена вважає, що зміст навчання складається з наступних 
компонентів:
1) сфери комунікативної діяльності, теми, ситуації, 
комунікативні та соціальні ролі; 
2) мовний матеріал, правила його оформлення та навички 
оперування ним;
3) комплекс соціальних (мовленнєвих) умінь, що характеризу-
ються рівнем практичного оволодіння іноземною мовою як 
засобом спілкування;
4) систему знань національно-культурних особливостей і 
реалій країни, мова якої вивчається, та вміння користувати-
ся ними в різних сферах мовлення; 
5) навчальні та адаптивні вміння, що забезпечують культуру 
спілкування з його носіями.
В. Краєвський окреслює зміст навчання іноземній мові як 
«педагогічно орієнтовану систему знань, умінь і навичок, досвіду 
творчої діяльності й емоційно-ціннісного ставлення до світу, 
засвоєння якої забезпечує всебічний розвиток особистості майбут-
нього вчителя іноземної мови».
О. Хуторський зауважує, що основними етапами проектування 
змісту навчання є: 
– етап складання переліку освітніх компетенцій, формування 
яких відносяться до обраного предмету;
– етап виокремлення об’єктів предметної компетенції з ураху-
ванням їхньої соціальної та особистісної ваги для учнів;
– етап розкриття динаміки розвитку предметної компетенції 
[8, с. 4].
Усі вищеописані визначення безумовно є вірними. Але, на 
нашу думку, найбільш глибоко розкриває сутність змісту навчання 
іншомовної комунікативної компетентності класифікація, яку було 
подано Г. Роговою та І. Верещагіною. У змісті навчання іноземній 
мові вони виокремлюють наступні компоненти: лінгвістичний, 
що поєднує мовний і мовленнєвий матеріал; психологічний, що
включає навички й уміння, які формуються, та забезпечують тим, 
хто навчається, використання іноземної мови в комунікативних 
цілях; методологічний, що пов›язаний з оволодінням прийомами 
навчання [6]. 
Виходячи з цієї класифікації та беручи до уваги те, що 
комунікативна компетенція розглядається як здатність здійснювати 
мовленнєву діяльність через реалізацію комунікативної, 
мовленнєвої поведінки на основі фонологічних, лексико-грама-
тичних, соціологічних і країнознавчих знань та навичок відповідно 
до різноманітних завдань і ситуацій спілкування [7, с. 76], ми 
погоджуємося з думкою науковців. Через це нам вбачається 
найбільш доцільним розглядати компоненти змісту навчання 
іншомовної комунікативної компетентності, як: лінгвістичний, 
психологічний та методологічний компоненти з домінантою дру-
гого. Вибір домінуючим психологічного компонента обумовлено 
тим, що на формування іншомовної комунікативної компетентності 
майбутнього вчителя-філолога впливає низка факторів. Основ-
ними є внутрішні та зовнішні фактори. До внутрішніх відносять: 
мотиваційну сферу; внутрішню позицію особистості; розвиток та 
становлення власного «Я»; почуття ідентичності особистості. До 
зовнішніх факторів відносять: суспільство, в якому вживається пев-
на мова; його соціальна структура; рівні культури та освіти [9, с. 32].
Доцільно також звернути увагу і на те, що в процесі навчання 
іншомовної комунікативної компетентності майбутнього вчителя-
філолога ключовими поняттями є: «комунікативне вміння» (skill), 
яке поєднує «мікровміння» (sub-skill), «комунікативна функція» 
(function) та «форма вираження функції» (exponent). Спеціально 
та правильно відібрана лексика, форми її вираження, що 
відповідає рівню B2 володіння мовою за класифікацією, яка по-
дана у Загальноєвропейських Рекомендаціях з мовної освіти та 
Українських кваліфікаційних стандартах, наведено зарубіжними 
вченими Дж. Ван Еком та Дж. Трімом [11, с. 135].
Детальніше розглянемо кожен з представлених вище 
компонентів.
Лінгвістичний компонент охоплює: 1) строго відібраний фоне-
тичний, лексичний та граматичний мінімуми; 2) текстовий матеріал, 
що ситуативно та тематично обумовлений; 3) мовні поняття, які 
відсутні в рідній мові учня. Мовне висловлювання в методиці 
навчання іншомовної комунікативної компетенції набуває ролі 
навчальної одиниці. Це може бути речення, бесіда, монолог, діалог.
Треба також зазначити, що для практичного використання 
мови виділяють 4 макросфери спілкування. У свою чергу, ці сфе-
ри співвідносяться з певними типами мовлення, а саме: 1) сфе-
ра виробничої (матеріально-практичної) діяльності людини – 
спеціальне мовлення; 2) сфера побутових відносин – розмовне 
(повсякденне) мовлення; 3) сфера культурологічного спілкування, 
в основі якої лежать процеси художньої і наукової творчості – 
художнє і наукове мовлення; 4) сфера суспільно-політичної 
(соціальної) діяльності – публіцистичне мовлення, що включає 
мову різних засобів масової комунікації.
Структурування змісту навчального матеріалу, що підлягає 
засвоєнню, здійснюється на основі наступних методологічних 
орієнтирів: всебічне врахування взаємозв’язків мовлення – мислен-
ня – культура; інтеграція мовного, соціокультурного, аксіологічного 
компонентів змісту навчання; автентичність і ціннісна значимість 
іншомовних матеріалів; забезпечення освітніх запитів учнів з 
урахуванням їх професійних намірів, міжпредметних зв’язків 
при формуванні всіх компонентів іншомовної комунікативної 
компетенції.
Оскільки компоненти змісту навчання залежать від елементів 
навчання, то і їхній відбір проводиться з урахуванням певних 
елементів. Першим елементом змісту навчання, що підлягають 











Introduction. The causative factors of the disease of the hepato-
biliary system include: a diet disorder, physical and mental overload, 
heredity, viral and bacterial infections, parasitic infestations, etc. All of 
these factors lead to a violation of the structure and functions of the 
target organ and the quality of life of the patient, and in some cases to 
disability and death of the patients. The most common non-infectious 
epidemic of the 21st century is obesity and other pathological process-
es, induced by it, among which hepatobiliary system damage is one 
of early [4]. The comorbid complex is formed, which over the years 
acquires quantitative and qualitative expression, requires an in-depth 
understanding of all the more complex pathogenetic dependencies for 
the purposeful construction of a medical complex. As a rule, such sit-
uations predetermine the phenomenon of forced polypragmasy, and 
hence the threat of side effects and complications, especially for the 
use of synthetic medicaments [1, 2]. It is important that according to 
current trends of the progressive deterioration of the environment, the 
reduction of the biological content of modern food as the main form of 
biological protection against any inconvenience, including high rates 
of modern life and associated chronic stresses, one should expect a 
further population deterioration of the health of the nation. The World 
Health Organization (WHO) duly evaluated the current world situation 
for the preservation of the health of peoples and issued a recommen-
dation paper of particular importance at the end of 2013: “The WHO 
Strategy for Traditional Medicine, 2014-2023” [3]. This document 
states, what is necessary for the profile ministries of the WHO member 
countries, the heads of medical, scientific and educational institutions 
to make adjustments to their training of personnel activity, which will 
also have knowledge of folk medicine (phytotherapy in this spectrum 
in different countries is 70-85% ), research and production of herbal 
and biological medicaments, their wide introduction into clinical prac-
tice, exchange of experience, etc., and by 2023 it should become a 
global phenomenon. WHO believes that the combined use of modern 
synthetic and herbal medicines will provide a new, more effective and 
economical stage in medical technologies, especially in the treatment 
of complicated patients, among whom individuals with comorbid pro-
cesses will dominate.
The world’s science and industrial formation has adequately re-
sponded to such vital realities and recommendations of the WHO. Now-
adays in the world there is an annual increase in the pharmaceutical 
market of medicines of herbal or biological origin, including in Ukraine.
It is natural that the advantage is given to the production of multi-
component herbal medicines of multiorgan and polymetabolic action. 
They may have the status of a medicament or supplements of a spe-
cialized action.
One of these, that has recently appeared on the pharmaceutical 
market of Ukraine is “Hepanex” (Solepharm, Latvia). In the capsule of 
this product there is a dry extract of artichoke 200 mg, silymarin - 140 
mg, medicinal dandelion - 30 mg, choline bitartrate- 100 mg and L-me-
thionine - 20 mg.
The purpose of the work is to investigate the effectiveness of the 
use of “Hepanex” in the complex treatment of patients with obesity of 
I-II degree for comorbid steatohepatitis, chronic non-stone cholecystitis 
and irritable bowel syndrome.
Material and methods. Under the ambulatory observation, there 
were 55 patients with obesity of the I-II degree, comorbid steatohepati-
tis, chronic non-stone cholecystitis in the period of moderate exacerba-
tion, irritable bowel syndrome at the age of 37-62 years, among which 
women dominated (36 - 65 , 45%). In addition to routine methods, in 
the diagnosis of diseases, dynamic ultrasonography of the abdominal 
organs, biochemical studies of: blood glucose, bilirubin and fractions, 
activity of ALT, AST, LDH, LF, GGPP, creatinine, urea and lipidogram in 
the blood in the beginning and after 1 month of treatment were used. 
Anthropometric data, body mass index (BMI) and type of obesity were 
also determined.
All patients were adherent to diet 5 for Pevsner, 25 of them as 
a hepatoprotective agent were prescribed a well-known preparation 
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Резюме. В статті розглянуто особливості лікування хронічних уражень гепа обіліарної системи на тлі коморбідних 
процесів, зумовлених ожирінням. Наведені позитивні результати застосування полікомпонентного фітозасобу, що 
містить екстракт артишоку, розторопші, кульбаби, холіну бітартрату та L-метіоніну. Автори вважають створення 
ліків подібного типу відповідним стану здоров’я популяції та «Стратегії Всесвітньої організації охорони здоров’я 
2014-2023 рр.»




“Hepabene” in standard dosage (comparison group), 30 patients re-
ceived multicomponent “Hepanex” 1 capsule twice a day before meals 
for 4-6 weeks . Both groups of patients were representative in the 
age-sexual and morbid parameters. The data is processed statistically.
Results. All patients in both groups of studies complained of dull 
moderate pain in the right hypochondrium or discomfort, dry mouth, 
moderate bloating, bloating in the abdomen, general weakness, and 
unstable fecundity. According to anthropometric data, almost in all 
patients, the abdominal type of obesity I-II gegree was detected. Ul-
trasound examination of the abdominal cavity revealed a moderate 
hepatomegaly with increased echogenicity of the parenchyma, signs 
of chronic hypotonic cholecystitis, and a slag phenomenon (a biliary 
precipitate from ¼ to ½ of the area of the gallbladder) and uric acid 
diathesis. According to the data of biochemical studies, discovered only 
increase of activity of ALT, AST, GGTP in 1,5-2 times and in 36 patients 
with dyslipidemia (increase levels of total cholesterol, low density lipo-
proteins, triglycerides, decrease levels of low density lipoproteins and 
an increase in the index of atherogeny within 3, 3-4.1 units).
After 30 days of treatment, the overall clinical results in both groups 
of patients were close. However, patients in the main group 3-5 days 
earlier stabilized intestinal emptying, quality indicators of life (sleep, 
mood, tolerance to physical activity, better life motivations) were the 
best.
According to ultrasound examination, the weak positive changes in 
the liver in both groups were the same, but the phenomena of the slag 
phenomenon and uric acid diathesis in the main group decreased more 
than in 2 times in the comparison group - only a tendency to decrease 
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was observed. According to the data of the biochemical complex of 
research also obtained the same type of data, but the activity of GGTP 
in the main group decreased to normal values, in the comparison group 
- even exceeded the normal values by 60%.
The tendency towards normalization of lipidogram in patients of the 
main group according to the atherogenic index, which in patients with 
values of 3.3-3.5, was normalized, was the best, but its decrease of 
3,6-4,1 was only for 10-12%. In the comparison group patiens for the 
same period the tendency was insignificant.
So, with similar mechanisms of action of both hepatoprotective 
and choleretic agents, “Hepanex” had some advantages: a significant 
reduction in the manifestations of the slag phenomenon and uric acid 
diathesis, better effect on the semiotics of the irritable bowel syndrome, 
on the manifestation of dyslipidemia, intestinal endogenous intoxica-
tion (according to the activity of GGPP) and quality indicators of life. 
This benefit is probably due to extracts of artichokes (extra choleretic, 
anti-toxic and diuretic actions), choline bitartrate (enhances phospho-
lipid synthesis, improves lipid metabolism), dandelion extract (choler-
etic, anti-inflammatory, anesthetic, diuretic and sedative), L-methionine 
(enhances synthesis of protein, nucleic acids, hormones, lipotropic, re-
generative actions) [5].
Conclusion: The modern multicomponent medicine “Hepanex” is 
an effective and perspective treatment complex for the treatment of pa-
tients with lesions of the hepatobiliary system, including in the spectrum 
of the most common in this discomfort of comorbid processes, such as 
obesity, irritable bowel syndrome, uric acid diathesis.
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